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1 La parcelle ouverte en parking est un ancien jardin fermé par des maisons en façade sur
rue. Elle se situe en bordure ouest de la terrasse alluviale et en limite nord-ouest de
l’emprise estimée de la ville antique. Les découvertes archéologiques la placent sur le
tracé  ou  à  proximité  d’une  voie  gallo-romaine,  observée  dans  un  jardin  au 28  rue
des Aqueducs,  et  dans  le  secteur  d’artisanats  gallo-romains,  notamment  de  fours  de
potier, reconnus près de cette voie et, avenue de Paris en face de la parcelle. Le projet de
construction de trois bâtiments d’habitation conduit le Service régional de l’archéologie à
prescrire un diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap.
2 Les sables de la terrasse alluviale et très localement un niveau médiéval non identifiable
affleurent sous le goudron du parking. La voie pourtant large de plus de 10 m ne semble
pas traverser la parcelle. Aucune trace d’artisanat antique, de fond de four ou de fosse
dépotoir n’apparaissent. Une fosse et un petit niveau sableux médiéval, posé directement
sur le sable, vers le centre, là où la parcelle est légèrement bombée, nous incitent à penser
que le secteur a effectivement été peu, voire pas, fréquenté durant l’époque antique. Cette
parcelle se trouverait  plutôt  à l’extérieur du périmètre de l’agglomération antique,  à
l’ouest de la voie occidentale.
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